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1944 
Székely közbirtokosságok. Székelység, 1944. 1-2.; illetve Szülőföldünk, 1944. 
48-66. 
1946 
Katonák, jobbágyok, jövevények. Társadalomtudomány és politika, 1946. 42-66. 
A vagyonszerzés megítélése Sepsibodokon. Társadalomtudomány, 1946. 157-166. 
1947 
Székely falutörvények. Kolozsvár, 1947. 40 old. 
1952 
Bálcescu és Kossuth. Irodalmi Almanach, 1952. 673-688. 
1954 
Provenienta si numarul muncitorilor din íntreprinderile manufacturiere din 
Transilvania in prima jumátate a secolului al XlX-lea. In: Studii si referate privind 
istoria Romániei. 1954. 1077-1093. 
1955 
Despre ínceputurile industriei capitaliste din Transilvania in prima jumátate a 
secolului al XTX-lea. Bucuresti, 1955. 1-89. 
1956 
Majorsági gazdálkodás a székelyföldön a feudalizmus bomlásának idején. Adatok 
a XVIII. sz. végi és a XIX. sz. eleji székelyföldi nagybirtok gazdálkodásáról és a paraszti 
földek kisajátításáról. Bukarest, 1956. 1-162. 
Az erdélyi manufaktúraipar munkásairól a XIX. század első felében. In: Tanul-
mányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről. Bukarest, 1956. 45-96. 
1957 
Adatok Gábor Aron életrajzához. In: Kelemen Lajos Emlékkönyv. Bukarest, 
1957. 349-360. 
1958 
Rajka Péter, az erdélyi mezőgazdasági gépgyártás úttörője. Korunk, 1958. 
1487-95. 
Újkori egyetemes történeti előadások (1870-1918). Kolozsvár, 1958. 253 1. 
1959 
Székelyföldi paraszti jegyzőkönyvek pásztorlási határozatai 1717-1928. Agrártör-
téneti Szemle, 1959. 161-190. 
A bereckiek moldvai kapcsolatairól a XIX. század első felében. Studia Universita-
torum Victor Babe§ et Bolyai. Tomus III. NR. 8 Series IV. Fasciculus 2. História. Ko-
lozsvár, 1959. 83-93. 
1961 
Dezvoltarea elementelor capitaliste ín prima jumátate a secolului al XlX-lea. 
Din Istoria Transilvaniei. vol. I. Bucuresti, 1961. 298-317. (Társszerző: Neamtu, Al) 
1962 
Unele aspecte ale procesului acumulárii primitive a capitalului ín comitatul 
Cluj (1796-1848). Studii, 1962. 143-153. 
A Kolozs megyei paraszti faipar kialakulása történetéhez 1796-1848. Studia 
Universitatis Babes-Bolyai, Series IV. Fasciculus 1. História. 1961, Kolozsvár. 65-75. 
Az árutermelés fokozódása az erdélyi mezőgazdaságban a feudalizmus bomlá-
sának idején. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series História Fasciculus 1. 1962. 
41-56. (Társszerző: Csetri Elek) 
Tizenöt év történetírása a Studii mérlegén (1947-1962). Korunk, 1963. 
1011-1017. 
Uber die Fronarbeit leibeigener Bauern in Siebenbürgen am Ende des 18. 
Jahrhunderts. Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 1962. 139-151. 
1964 
Adincirea crizei feudalismului in Transilvania. In: Istoria Roäniei, vol. III. 
Bucuresti, 1965. 1005-1036. 
Erdélyi városok a feudalizmus alkonyán. Korunk, 1964. 1625-1632. (Társszer-
ző: Csetri Elek) 
1965 
Développement des éléments capitalistes dans la premiere moitié du XIXe siecle. 
In: Bréve histoire de la Transylvannie. Bucuresti, 1965. 172-178. 
1966 
Contributii la probléma utilizárii fortéi de muncä a iobagilor. In: Anuarul 
Institutului de Istorie din Cluj. Tom. VIII. 1965. 127-172. 
Asupra relatiilor de proprietate feudalá in Transilvania (1750-1848). In: 
Anuarul Institutului de Istorie din Cluj. Tom. IX. 1966. 109-125. (Társszerző: Csetri 
Elek) 
1967 
A jobbágy munkaerő felhasználása a Toldalagi birtokon (1789-92). Acta 
Universitatis Debreceniensis, Debrecen, 1967. 71-100. 
Contributii la studiul agrieulturii transilvánene (1570-1610) Acta Museii 
Napocensis. 1967. IV. 153-185. (Társszerző: Pataki József) 
1968 
„Szabad székelyek" Erdély hűbéri társadalmában. Korunk, 1968. 4. sz. 
503-510. 
1969 
Adatok Udvarhelyszék mezőgazdaságához (1570-1610). I. Aluta, 1969, 1. sz. 
131-141. (Társszerző: Pataki József) 
Contributii la studiul agrieulturii transilvánene (1570-1610). II. Acta Musei 
Napocensis, 1969. VI. 187-209. (Társszerző: Pataki József) 
1970 
Probleme de istorie socialá si agrará ín protocoalele satului Romos, 1805-1847, 
Studia, 1970. 21-30. (Társszerző: Camil Muresan) 
Adatok Udvarhelyszék állattartásához. Aluta, 1970. 169-184. (Társszerző: 
Pataki József) 
1972 
Stratificarea sociala a populatiei din Transilvania la sfirsitul orínduirii feudale 
(1767-1821). Populatie si societate. Studii de demografie istoricä. I. Cluj, 1972. 
139-238. (Társszerző: Csetri Elek) 
1973 
A rendtartó székely falu. Faluközösségi határozatok a feudalizmus utolsó évszá-
zadából. Bukarest, 1973. 344 1. 
1849-es székely hadilapok. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1974. 29-40. 
Ősök és erkölcsök Keresztúr-fiúszékben. A Székelykeresztúri Múzeum Emlék-
könyve. Csíkszereda, 1974. 191-205. 
1976 
A gépgyártó Rajka Péter. In: Tanulmányok a romániai együttlakó nemzetiségek 
történetéből és testvéri együttműködéséről a román nemzettel. Magyar nemzetiség. I. 
Bukarest, 1976. 163-189. 
Structura economico-socialá ín secuime la sfírptul secolului al XVI-lea p 
ínceputul secolului al XVIII-lea. (és) A gazdasági-társadalmi struktúra a Székelyföldön 
a XVI. század végén, a XVII. század elején. Kétnyelvű kiadás. A kötet címe: Lupta 
secuilor ín a doua jumátate a secolului al XVI-lea ímpotriva exploatárii feudale, 
participarea la lupta antiotomaná - A székelyek harca a feudális kizsákmányolás ellen a 
XVI. század második felében és részvételük a törökellenes harcban. Csíkszereda, 1976. 
47-59. (Társszerző: Pataki József) 
1978 
Erdélyi hétköznapok (1750-1850). Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a 
bomló feudalizmus időszakáról. Bukarest, 1979. 345 1. 
Erdély változó társadalma 1767-1821. Bukarest, 1980. 140 old. (Társszerző: 
Csetri Elek) 
1982 
Viafa cotidiana la secui 1750-1850. Ford. Gelu Páteanu. Előszó Stefan 
Stefanescu. Bucuresti, 1982. 471 old. 
1983 
A törvényhozó székely falu. Bukarest, 1983. 546 old. 
1987 
Székelyek a múló időben. Budapest, 1987. 381 old. 
1989 
Rázmerite secuiefii (1762-1764). Anualul Institutului de Istorie si arheologie 
Cluj-Napoca. XXVIII. 1987-1988. 235-251. 
1991 
Erdély társadalmi rétegződéséről (1820-1848) (Társszerző: Csetri Elek) In: A 
polgárosodás útján. Tanulmányok a magyar reformkorról. Szerkesztette: Szabad 
György. Budapest, 1990. 277-4Í3. 
1992 
Mezőgazdasági rendtartások, egyezségek, utasítások (1580-1635). Erdélyi 
Múzeum, 1991. 1-4 füzet. 29-50. 
Kászonszéki krónika (1650-1750). Budapest, 1992. 372 1. (Társszerző: Pataki 
József) 
1993 
A természeti környezet oltalmazása a székely rendtartásokban. In: Európa híres 
kertje. Történeti ökológiai tanulmányok Magyarországról. Budapest, 1993. 122-140. 
1994 
Látom, az életem nem igen gyönyörű. A mádéfalvi veszedelem tanúkihallgatási 
jegyzőkönyve. 1764. Bukarest, 1994. 288 old. 
